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Kiertokirje N:o 94.
Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi sotilaskuljetuksissa ilmoitetaan että:
Kaikkinaisessa sotilaskuljetuksessa niin tavara kuin henkilökuljetuksissa rautateillä
on ehdottomasti käytettävä tähän tarkoitukseen erikoisesti vahvistettuja kaavakkeita (ei siis
esim. tavallisia matkalupalippuja).
Kolmiosaisiin sotilaspileteihin nähden joista yksi osa jätetään kirjan kantaan, toi-
nen asemalle ja kolmatta asemalla leimattuna käytetään pilettinä on huomattava, että
niiden kaikki osat on täytettävä kansliassa kirjoitettaessa, joten asemilla käytettäväksi jää
ainoastaan junan numero, asemapäällikön allekirjoitus ja asemaleima. Ilman asianomaista
sotilasviraston leimaa olevaa pilettiä ei hyväksytä.
Pilettejä annettaessa on huomattava että ainoastaan upseerit ja virkamiehet ovat oi-
keutettuja saamaan matkansa toisessa tai ensi luokassa.
Pilettiin on kirjoitettava sotilasarvo ja matkan tarkoitus. Niinpä ei ole kirjoitettava:
»annettu Herra Tuomas Sipilälle", vaan: »annettu sotilas (tai aliupseeri, vääpeli, aliluut-
nantti j. n. e.) Tuomas Sipilälle I rykmentin 3 pataljoonasta palvelukseen määrättynä,
(vartiona t. m. s.) (Lomallelasketuille ei ylipäänsä ole vapaapilettiä annettava muuten kuin
erikoistapauksissa).
Kun paluumatka tulee kysymykseen, on pilettejä kirjoitettava kaksi kappaletta, joista
toinen paluumatkaa varten. Piletti on ehdottomasti matkan pääteasemalla junan konduk-
töörille luovutettava. Paitsi yllä mainittua rautatiepilettiä pitää sotilaalla olla lomalippu.
Joukko-osastojen ja tavarain kuljetukseen käytetään sitävastoin »llmoitusseteliä", jonka
täyttämisessä on huomioonotettava, että sanan ilmoitetaan jälkeen merkitään (pisteestä vä-
littämättä) vastaanottaja. Siis esim. Sortavalasta—Antreaan kuljetettavaksi rautateitse ilmoi-
tetaan „/// pataljoonan intendentuurille".
Samalla huomautetaan että tavaralähetyksistä, jotka rautateillä lähetetään rautatien
omalle tavaralle erikoisesti vahvistettujen rahtikirjain seuraamina, on lähtöasemien annettava
lähettäjälle rahtikirjasta jäljennös, joka jää lähettäjälle todisteeksi siitä, että tavara on rauta-
tielle kuljetettavaksi jätetty.
Niin piletit kuin ilmoitussetelitkin on mikäli mahdollista musteella kirjoitettava.
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